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Ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda 
(Gornja Radgona, 20—21. lipnja 1990.) 
Uoči 27. međunarodnog poljoprivredno-prehrambenog sajma i ove godine od­
ržano je ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda. 
Komisija je radila u sastavu: 
predsjednik: prof. dr. France Kervina, Institut za mlekarstvo, BF Ljubljana; tajnik: 
mr. Franc Muhić, Poslovno udruženje prehrambene industrije Slovenije; članovi: Za,-
na Prhavc, dipl. ing., KŽK Gorenjske, Mlekarna, Kranj; Mira Kopitar, dipl. ing., Ljub­
ljanske mlekarne, Ljubljana; dr. Jasmina Lukač, Zavod za mljekarstvo, Fakultet po­
ljoprivrednih znanosti, Zagreb; doc. dr. Bogdan Perko, Institut za mlekarstvo, BF 
Ljubljana; dr. Nikola Taboršak, Hmezad-Celeia Mlekarstvo, sirarstvo, čebelarstvo, 
Žalec; Franček Pušenjak, dipl. ing., DO Mlekopromet, Ljubomer. 
Na ocjenjivanje su poslani slijedeći proizvodi: konzumno mlijeko, sterilno mli­
jeko, napitci, fermentirani mliječni proizvodi, slatko vrhnje, skuta, maslo, sir, dehid­
riram mliječni proizvodi, evaporirano mlijeko, kondenzirano mlijeko i mliječni prah. 
Komisija je proizvode ocjenjivala po sistemu četiri razreda: 
Razred E (extra) 18,1 —20 točaka 
I (prvi) 16,1 — 18 
II (drugi) 13,1 — 16 
III (treći) 10,0—13 
Komisija je odlučila da proglasi dva šampiona, i to u kategoriji konzumnog 
programa i sira. 
Dodatno je odlučeno da se titula šampiona dodijeli i za strane sireve, te poseb­
na priznanja za inovacije jugoslavenskih mljekara. 
Rezultati ocjenjivanja su slijedeći: 30 proizvoda ušlo je u ekstra klasu, odnosno 
dodijeljena im je zlatna plaketa. Plaketu su dobile slijedeće mljekare: Ljutomer za tri 
proizvoda; M. Sobota za pet proizvoda; Kranj za dva proizvoda; Arja Vas za četiri 
proizvoda; Maribor za dva proizvoda; Kobarid za tri proizvoda; Ljubljana za šest 
proizvoda; te za 3 proizvoda Zala Megyei Tejipari vallalat Zalaegerszeg i jedan proiz­
vod Szombathely. 
Srebrne plakete dobile su slijedeće mljekare: Vipava za dva proizvoda; Veliki 
Zdenci za četiri proizvoda; Vrbnika za jedan proizvod; Bohinj za dva proizvoda; Ljub­
ljanske mlekarne za devet proizvoda; Arja Vas za jedanaest proizvoda; Niš za šest 
proizvoda; Maribor za deset proizvoda; Ptuj za pet proizvoda; Kranj za tri proizvoda; 
Kobarid za jedan proizvod, Ljubotmer za sedam proizvoda. 
Šest srebrnih plaketa dobili su proizvođači iz Mađarske. 
Bronzane plakete dobile su slijedeće mljekare: Valjevo-Lajkovac za dva proiz-
*^oda; Škofja Loka za jedan proizvod; Kranj za dva proizvoda; M. Sobota za jedan; 
Ljubljanske mlekare za tri proizvoda; Veliki Zdenci za jedan proizvod; Ptuj za jedan 
proizvod; te Arja Vas za četiri proizvoda. 
Za šampiona među konzumnim proizvodima izabrano je polumasno mlijeko u 
prahu Tvornice mlečnih proizvoda u M. Soboti. 
Za šampiona među sirevima izbaran je »zbrine«, Mlekopromet iz Ljutomera, a 
za šampiona među stranim sirevima izabran je »ementalac« mljekare Zalaegerszeg 
Posebno priznanje za inovacije dobile su: mljekara iz Maribora za program 
»belih kmečkih sirov« te mljekara u Nišu za sterilizirano kozije mlijeko. Komisija je 
procjenila da od 114 uzoraka kvalitetom se ističe To vama mlečnega praha iz Murske 
Sobote. 
Organizacija ocjenjivanja i uvjeti rada bili su besprijekorni. Namjera organiza 
tora je da se slijedećih godina ovo ocijenjivanje organizira za cijelo područje RZ Al­
pe—Jadran. 
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